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1887年, 美国学者 W1 威尔逊( Woodrow Wilson)发表了著名的5行政(学)之研究6一
文,这成了公共行政学诞生的象征性标志。在百余年的发展、演变的历程中, 作为政府管理
研究领域的行政学经历了三次研究/范式0的转换,即从传统的公共行政学( Public Adm inis-








而来的,最典型地体现在W1 威尔逊 1887年的那篇关于行政研究的著名论文中; 德国学者































学派的创立者泰勒( F redrick W. Talor)在5科学管理原理6 ( 1911)中提出管理的四类责任或
条件: ( 1)认真细致地收集由工头和工人多年积累起来的大量知识、经验和技巧; ( 2)对工人
的科学挑选及其后的进一步开发; ( 3)将管理科学与科学地挑选与培训工人结合起来; ( 4)在
工人和管理者之间公平地划分实际的工作职责。» 科学管理运动的另一代表人物、法国的
























的诸原理0的表述,以此区别于一般的管理学。另外,古利克( Luther Gulick)和厄威克( Lyn-































































响的是如下两篇论著:一是罗伯特#达尔( Robert A. Dahl)的5公共行政学的三个问题6(载于
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一群青年行政学学者在锡拉丘兹大学( Syracuse University)的明诺布鲁克( Minnowbrook)会
场举行研讨会, 会议的目标是弄清公共行政学的相关问题以及这个学科如何改变以迎接 70
年代的挑战。会议论文于 1971年以5走向一种新公共行政学:明诺布鲁克观点6为书名结集






































































































学)家们从下列几个方面来研究机构设置与公共部门之间的关系: / ( 1)把个人作为基本研究
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